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Vanya Vydiamanta. 1705617120. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi 
Partnership Marketing start up Kili-Kili Adventure. Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memaparkan hasil kerja 
Praktikan selama dua bulan di start up Kili-Kili Adventure. Tujuan Praktik Kerja 
Lapangan adalah untuk menambah pengetahuan terkait dengan dunia kerja 
kepada mahasiswa. 
Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan ditempatkan di Divisi Partnership 
Marketing start up Kili-Kili Adventure dengan fokusan lini produk baru Kili-Kili 
Mart yang beralamat di Jalan Mandala Barat 1 No. 20, Tomang, Kecamatan 
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440. Praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan  selama dua bulan terhitung dari tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 
29 Agustus 2020. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan diberi 
beberapa pekerjaan yaitu menjalankan kegiatan berupa pengumpulan data base 
target customer, partnership relation, sales call, menginput data di Ms. Excel, 
pembuatan, pengiriman dan pengarsipan penawaran serta penjadwalan customer 
visit. 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami kendala yaitu 
permasalahan dalam jaringan internet, penyimpanan google drive, waktu sales 
call yang kurang tepat dan fasilitas laptop yang kurang memadai. 
Adapun saran yang dapat Praktikan berikan ialah mahasiswa harus dapat cepat 
tanggap dengan segala situasi. Selain itu, saran untuk start up Kili-Kili Adventure 
adalah agar lebih memerhatikan fasilitas perkantoran dengan baik agar 



































Segala puji dan syukur Praktikan panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat 
dan karunia yang telah diberikan sehingga Praktikan dapat menyelesaikan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 
kelulusan Program Studi Strata Satu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Dalam praktik kerja lapangan ini, Praktikan mengucapkan terima kasih 
khususnya kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa dan izinnya yang telah 
diberikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dan juga kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini. 
Dan juga kepada pihak Kili-Kili Adventure yang telah menyediakan 
tempat selama proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan mulai 
tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020.  
Laporan ini dapat terselesaikan tentunya dengan doa serta dukungan dan 
bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Praktikan menyampaikan terima kasih 
kepada : 
1. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
2. Dr. Suherman, M.Si. selaku Koordinator Program Studi Strata I 





3. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.  selaku Dosen Pembimbing. 
4. Ki Gede Bima Pangarso selaku Chief Executive Officer di Kili-Kili 
Adventure. 
5. Ardi Riyadi selaku Manager HRD di Kili-Kili Adventure. 
6. Dilirianto Sinurat selaku Mentor di Divisi Partnership Kili-Kili 
Adventure. 
7. Seluruh Pekerja di Kili-Kili Adventure. 
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat Praktikan sebutkan satu persatu. 
Praktikan menyadarinya tentunya masih banyak kekurangan dalam 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan dalam penulisan laporan ini. 
Oleh karena itu, Praktikan menerima kritik dan saran yang dapat membangun 
Praktikan agar menjadi lebih baik. 
Akhirnya, Praktikan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
membantu Praktikan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
Praktikan berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam 
menuju perubahan dan kemajuan perkembangan Universitas Negeri Jakarta. 
Jakarta,  September 2020 
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A. Latar Belakang  
        Saat ini, dunia sedang merasakan revolusi besar pada bidang teknologi. 
Adanya revolusi industri 4.0 dan semakin meluasnya globalisasi juga 
membuat hampir segala jenis unsur kehidupan mengalami digitalisasi. 
Bantuan teknologi digunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas suatu 
kegiatan. Perkembangan teknologi internet terjadi sangat cepat  dan 
berpengaruh dalam segala aspek kehidupan (Foster and Johansyah 2019). 
Kegiatan yang sudah didigitalisasi juga tidak terbatas pada komunikasi, tetapi 
juga kegiatan ekonomi, sosial, politik, humaniora dan pendidikan.  
 Indonesia juga tidak luput dari perubahan yang terjadi di dunia. Indonesia 
terus mengembangkan teknologi dan digitalisasinya sehingga dapat 
menggapai cakupan yang lebih luas dan  mempermudah segala jenis kegiatan 
masyarakat. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh oleh digitalisaasi di 
indonesia adalah aspek ekonomi. Perkembangan teknologi memiliki pengaruh 
yang besar tanpa terkecuali pada aspek bisnis dan pemasaran (Amanah et al. 
2018). Mulai dari digitalisasi perbankan, lembaga pegadaian hingga 
munculya bebagai platform jual-beli digital yang biasa disebut dengan 
jaringan e-commerce adalah bukti dari digitalisasi ekonomi di Indonesia. E-
commerce merupakan proses penjualan, pembelian, pemasaran dan 






 Perubahan yang terjadi dalam aspek ekonomi saat ini juga mempengaruhi 
kegiatan perkantoran yang ada di setiap instansi dan perusahaan. Maka dari 
itu, sangat penting mahasiswa untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan 
diri dengan dunia perkantoran. Terlebih dengan adanya perkembangan yang 
pesat dan perubahan digital yang ada, mahasiswa harus siap mengantisipasi 
berbagai hal-hal yang tidak terduga seiring dengan perkembangan yang ada. 
        Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu instansi pendidikan 
yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
kompeten dalam bidangnya. Universitas Negeri Jakarta juga berkewajiban 
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat 
menghadapi segala perubahan yang ada. Sebelum bersaing dalam 
perindustrian global, Universitas Negeri Jakarta membuat program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) yang wajib dijalankan oleh seluruh mahasiswa tingkat 
akhir sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
        Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu cara untuk memperkenalkan 
dunia kerja kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu 
dan teori yang sudah dipelajari diperkuliahan dan dapat menerapkan dalam 
dunia kerja secara nyata. Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 






        Untuk memenuhi mata kuliah tersebut Praktikan melakukan Praktik 
Kerja Lapangan di Kili-Kili Adventure. Kili-Kili Adventure merupakan salah 
satu outdoor activities organizer di jakarta yang telah terbentuk sejak tahun 
2013. Saat ini Kili-Kili Adventure telah memiliki lebih dari 1000 perjalanan 
wisata dengan berbagai pilihan destinasi domestik maupun mancanegara.  
 Pada tahun 2020, Kili-Kili Adventure harus menghadapi krisis yang 
terjadi di dunia dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk 
mengatasi krisis yang terjadi, Kili-Kili Adventure menambah lini bisnisnya 
pada bidang penjualan bahan makanan pokok melalui program B2B dan B2C 
melalui platform e-commerce dengan brand Kili-Kili Mart. 
  Penambahan lini bisnis baru yang sangat bertolak belakang dengan 
bisnis utama membuat tenaga pemasaran sangat dibutuhkan untuk 
membangun citra merek dan kerja sama antar perusahaan untuk menciptakan 
hubungan business to business. Promosi sangat penting untuk retailer agar 
dapat menyampaikan informasi saat produk baru tersedia untuk menarik 
minat pelanggan (Hidayat 2015). Maka dari itu Praktikan memilih perusahaan 
start up Kili-Kili Adventure untuk dijadikan sebagai tempat Praktik Kerja 
Lapangan guna memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan untuk 
menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama Praktikan berkuliah di strata 





B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
        Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
setiap mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang diprogramkan oleh Universitas Negeri Jakarta memiliki tujuan bagi 
mahasiswa, Universitas, maupun pihak instansi/perusahaan tempat 
mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), berikut adalah tujuan 
penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
a) Meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan 
keterampilan Praktikan di dalam meninjau sales marketing 
database.  
b) Melatih praktikan untuk menerapkan marketing sales call yang 
sesuai dengan prosedur umum perusahaan. 
c) Menjalin hubungan antara start up Kili-Kili Mart dengan client 
untuk melatih kemampuan praktikan dalam menciptakan corporate 
partnership. 
d) Melatih praktikan merancang surat penawaran untuk melanjutkan 
proses penawaran kepada calon pelanggan. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
        Praktik Kerja Lapangan (PKL) mempunyai manfaat bagi mahasiswa, 
universitas, dan perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. Adapun 
kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 





a) Melatih serta mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan 
pengetahuan yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan. 
b) Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah 
didapat selama perkuliahan dan merealisasikannya di dunia kerja. 
c) Praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja 
khususnya di start up Kili-Kili Adventure. 
d) Praktikan mendapat pengetahuan baru serta pengalaman tentang 
tugas-tugas Marketing di Kili-Kili Adventure. 
e) Mengembangkan kemampuan berpikir Praktikan dalam bertindak 
untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang kerap 
muncul selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Membangun kerjasama dengan Kili-Kili Adventure dalam hal 
pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan. 
b) Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lain dalam mencari 
tempat Praktik Kerja Lapangan. 
c) Mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengimplementasikan ilmu 
yang telah didapat di universitas. 
d) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-
tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga. 





a) Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara 
instansi dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan 
hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. 
b) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara 
perusahaan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
c) Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan 
tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa 





D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
        Praktikan melaksanakan PKL di Kili-Kili Adventure, pada divisi 
Partnership untuk melakukan kegiatan yang dapat membantu kelancaran 
kegiatan perusahaan. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : Kili-Kili Adventure 
Alamat  : Jalan Mandala Barat 1 No. 20, Tomang, Kecamatan   
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440 
Telepon  : (021) 29119717 
Website  : kilikili-Adventure.com 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan mulai dari 
tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. Dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan waktu kerja yang ditentukan oleh Kili-Kili Adventure 
yaitu dari hari Senin s.d Sabtu pukul 09.00 s.d 18.00 WIB. 
HARI KERJA JAM KERJA KETERANGAN 
Senin s/d Jumat 09.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 




Sabtu 08.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 




Tabel 1.1 Jadwal Kerja 
Sumber : data diolah oleh Praktikan 
1) Tahap Persiapan    
        Pada saat memulai tahapan ini, Praktikan terlebih dahulu 





kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memastikan tempat 
tersebut membuka lowongan untuk mahasiswa yang melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kemudian Praktikan 
mencoba untuk mengunjungi start up Kili-Kili Adventure. 
 Setelah mengetahui start up Kili-Kili Adventure membuka 
lowongan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan utnuk 
mahasiswa, Praktikan melamar pekerjaan dan membuat surat 
permohonan PKL dari Universitas Negeri Jakarta dan mengajukannya 
kepada HRD start up Kili-Kili Adventure. 
Setelah start up Kili-Kili Adventure menerima surat permohonan 
PKL yang Praktikan ajukan, Praktikan mendapatkan panggilan 
melalui telepon untuk melakukan wawancara, Praktikan 
mempersiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan perusahaan 
untuk proses wawancara.  
        Tahap wawancara yang Praktikan hadapi terkait dengan 
penempatan bagian sesuai dengan bidang kemampuan Praktikan. 
Setelah tahap wawancara selesai pihak start up Kili-Kili Adventure 
menyetujui Praktikan untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di perusahaan tersebut. 
2) Tahap Pelaksanaan 
        Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
dilaksanakan terhitung dari mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 





hari dalam seminggu, yaitu Senin s.d Sabtu pada pukul 09.00-18.00 
pada hari Senin-Jumat dan pukul 09.00-15.00 pada hari Sabtu .Tahap  
3)  Tahap Penulisan Laporan PKL  
        Setelah Praktikan selesai melakukan Praktik Kerja Lapangan, 
Praktikan meminta data-data dan informasi yang dibutuhkan kepada 
start up Kili-Kili Adventure sebagai bahan untuk menulis laporan 
Praktik Kerja Lapangan. Kemudian laporan Praktik Kerja Lapangan 
yang sudah dikoreksi dosen pembimbing akan diserahkan kepada 
Fakultas Ekonomi untuk diadakan seminar. 
    
Table 1.2 Tahap Pelaporan PKL 
  Sumber : Data diolah Oleh Praktikan
No Jenis Kegiatan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangam 
Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 Tahap 
Persiapan 
                                                        
2 Tahap 
Pendaftaran 
                                                        
3 Tahap 
Pelaksanaan 









BAB II  
TINJAUAN UMUM START UP KILI-KILI ADVENTURE 
 
A. Sejarah Start Up Kili-Kili Adventure 
   Start up Kili-Kili Adventure didirikan pada tanggal 29 Mei 2013, 
berdirinya start up Kili-Kili Adventure dipelopori oleh sosok CEO yang kini 
menjabat di start up Kili-Kili Adventure yaitu Ki Gede Bima Pangarso. Sejak 
29 Mei 2013 start up Kili-Kili  hadir sebagai salah satu Outdoor Activities 
Organizer di Jakarta, yang hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 1000 
perjalanan wisata dengan berbagai pilihan destinasi di Indonesia maupun 
Dunia. 
   Start up Kili-Kili Adventure memiliki tag line “Berangkat Gak Kenal, 
Pulang Jadi Saudara”. tag line ini digunakan sebagai salah satu dasar 
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Konsep perjalanan yang menarik 
dan kepedulian yang tinggi terhadap customer menjadi salah satu tombak 
utama dalam pemasaran dan proses partership. 
 Pada tahun 2020, Kili-Kili Adventure harus menghadapi krisis yang 
terjadi di dunia dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk 
mengatasi krisis yang terjadi, Kili-Kili Adventure menambah lini bisnisnya 
pada bidang penjualan bahan makanan pokok melalui program B2B dan B2C 
melalui platform e-commerce dengan brand Kili-Kili Mart. 
Visi Start up Kili-Kili Adventure: 
Menjadi sebuah perusahaan yang berguna bagi masyarakat, lingkungan, serta 





Misi Start up Kili-Kili Adventure:  
1) Mempersembahkan kegiatan traveling yang asyik dan seru dengan hasrat, 
semangat, dan penuh cinta; 
2) Memberikan pelayanan yang terbaik dan nilai tambah dalam rangka 
mencapai kepuasan pelanggan; 
3) Mengisnpirasi setiap taraveller untuk selalu berbagi kepada sesama  yang 
membutuhkan; 
4) Menjaga keindahan lingkungan sekitar agar tercapai kelestarian alam di 
bumi Indonesia; 
5) Mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia melalui kegiatan 
traveling. 
Strategi dan Nilai Start up Kili-Kili Adventure:  
Tujuan dari Start up Kili-Kili Adventure adalah untuk memberikan solusi 
bagi pelanggan agar dapat melakukan perjalanan wisata yang aman, 
nyaman dan menyenangkan. Sehingga diharapkan dapat memberi nilai 
tambah bagi pelanggan dalam setiap melakukan perjalanan wisata 
bersama. 
 
Kili Kili  secara aktif turut mendukung dan mengembangkan 
perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata dengan program-
program unggulan sebagai berikut: 
1. Pelestarian alam dan lingkungan dengan program Traveling Bijak 
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan program 1 









Gerakan ini merupakan kampanye Kili Kili  untuk turut mencerdaskan 
kehidupan Bangsa Indonesia, dengan cara membagikan buku bacaan layak 
pakai baik baru maupun bekas kepada anak-anak di sekitar destinasi 
 wisata yang dikunjungi. 
  
TravelingBijak 
Gerakan ini merupakan kampanye Kili Kili  yang berdasarkan pada salah 
satu misi perusahaan yaitu “Menjaga keindahan lingkungan sekitar agar 
tercapai kelestarian alam di bumi Indonesia”. Kili Kili  mengajak  
masyarakat di sekitar destinasi untuk selalu menjaga alam dengan berbagai 
cara seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak 
terumbu karang, dan menjaga keutuhan tanaman di sekitar.   
  
Kili2DayCare 
Adalah Program Kili Kili  yang berdasarkan pada visi perusahaan 
yaitu “Menjadi sebuah perusahaan yang berguna bagi masyarakat, 
lingkungan, serta pariwisata Indonesia”. Di mana dalam setiap keuntungan 
yang diperoleh Kili Kili  akan disisihkan sebagian untuk beramal bagi 
saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian pada setiap tahun 
perusahaan mengadakan #Kili2DayCare Social Fun Trip yaitu kegiatan 
sosial yang dikemas dengan acara traveling yang memiliki 







         
Gambar 2. 1 Logo start up Kili-Kili Adventure dan Kili-Kili Mart 
Sumber: data peneliti 
 




Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Start Up Kili-Kili Adventure 
Sumber: Kili-Kili Adventure 
 
Kili Kili  digerakkan oleh para pecinta traveling yang peduli, ramah, berintegritas, 
dan ahli di bidangnya sehingga Kili Kili  selalu berupaya memberikan yang 
terbaik dalam setiap pelayanan terhadap pelanggan. 
 






Chief Product & Operations Officer:  Anindito Wiryawan 
Operational Staff:    Ardi Riyadi 
Administration Staff:    Gina Oktafiani 
Crew / Guide:     All Freelancer (15 persons) 
 
Chief Sales & Marketing Officer:  Dilirianto Sinurat 
Partnership Staff:    Poetra Yusuf 
Digital Marketing Staff:   Fadhel M. Irmawan 
 
Chief Finance Officer:   Indiansih 
Finance Staff:     Viatri Naibaho 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan  
 Company Outing / Company Gathering / Wisata Perusahaan 
Karyawan perusahaan adalah individu-individu istimewa yang pantas 
mendapatkan penghargaan. Sementara manajemen perusahaan perlu waktu 
tersendiri untuk mengelola jaringan, berbaur dan juga menikmati acara. 
Perusahaan membutuhkan tim kepercayaan agar setiap detail acara dikelola 
secara profesional. Kili-Kili Adventure mampu menciptakan dan mengelola 
program yang sesuai serta menyediakan pengalaman sempurna untuk permintaan 
unik yang tak terbayangkan sebelumnya bagi setiap perusahaan. 
  
 Family Tour / Group Tour / Private Tour / Honeymoon / Wisata Keluarga 
Waktu bersama keluarga maupun sahabat adalah hal yang sangat berharga. 
Sehingga hal tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk dapat dinikmati 
bersama. Sebagai jasa pelayanan perjalanan wisata yang berpengalaman Kili-Kili 
Adventure yakin dapat mewujudkan keinginan Anda untuk mendapatkan liburan 






 Reguler Tour / Weekend Holiday / Weekly Trip / Wisata Reguler 
Kili-Kili Adventure menawarkan sebuah kemudahan dalam melakukan perjalanan 
wisata/ tour ke berbagai destinasi dalam negeri maupun internasional yang 
diagendakan rutin setiap pekan. Kili-Kili Adventure akan membantu dalam 
menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, seperti transportasi, 
akomodasi, itinerary serta lainnya pelanggan merasa aman dan nyaman dalam 
berwisata. 
  
 Open Trip / Group Series / Special Event / Wisata Gabungan 
Bagi pelanggan yang ingin melakukan sebuah perjalan wisata khususnya wisata 
dalam negeri, Kili-Kili Adventure hadir memberikan solusi untuk mewujudkan 
keinginan Anda. Semua rencana perjalanan akan kami dipersiapkan (jadwal 
dan Itinerary/susunan acara) dengan baik. Harga yang ditawarkan juga lebih 
terjangkau dibandingkan merencanakan perjalanan sendiri dan Kili-Kili 
Adventure juga menwarkan sebuah keluarga baru (teman perjalanan) yang belum 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
       Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan 
ditempakatkan pada Divisi Partnership di kantor start up Kili-Kili Adventure. 
Pada Divisi tersebut Praktikan mengimplementasikan pelajaran yang telah 
Praktikan dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Strata 
Satu Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan melaksanakan beberapa bidang pekerjaan rutin yang di lakukan 
selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, pada Divisi 
Partnership, diantaranya: 
1) Bidang Sales Marketing Data Base; 
2) Bidang Sales Call; dan 
3) Bidang Corporate Partnersip. 
B. Pelaksanaan Kerja 
        Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung 
dari mulai tanggal 07 Juli 2020 s.d 29 Agustus 2020.  Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan pada  Senin-Jumat pukul 09.00 – 18.00 WIB dan Sabtu pukul 
09.00-15.00. Berlokasi di Jalan Mandala Barat 1 No. 20, Tomang, Kecamatan   
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440. Sebelum Praktikan diberi tugas 





penangung jawab. Praktikan menyambut baik karena dengan adanya Praktik 
kerja Lapangan ini Praktikan mendapatkan pengalaman baru tentang 
bagaimana  dunia kerja sebenarnya, teman dan keluarga baru, Praktikan dapat 
mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat selama kuliah dan 
menerapkannya di dunia kerja, serta Praktikan dapat belajar secara langsung 
tentang bagaimana mengatasi kendala dalam bekerja secara profesional. 
Hari pertama Praktikan dikenalkan kepada seluruh karyawan dan rekan 
magang yang ada di kantor start up Kili-Kili Adventure. Kemudian Praktikan 
di berikan pengarahan mengenai tugas dan tanggung jawab Pratikan. Setelah 
itu, Praktikan diberi beberapa tugas rutinitas oleh penanggung jawab selama 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di antaranya yaitu: 
1. Bidang Sales Marketing Data Base; 
Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan diberi 
tugas rutin dan tanggung jawab untuk menangani data base dasar untuk 
dijadikan sebagai pedoman sales call dalam proses partnership marketing 
management. Data base yang dibuat merupakan data base dasar berisi 
tentang data Horeka yang dapat dijadikan sebagai target partnership 
perusahaan. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat data base 
targeting partnership adalah: 
 Pencarian data base disesuaikan dengan ketersediaan produk dan 





 Pencarian data base dilakukan dengan sistem targeting 50 data per 
hari dengan kualifikasi berupa alamat, nomer telepon, dan sesuai dengan 
domisili yang terdaftar pada timeline. 
 Pencarian data base dilakukan dengan menggunakan search engine 
secara umum, lalu dilakukan screening sesuai dengan kualifikasi 
kebutuhan data. 
 Pencarian data harus mempertimbangkan kemungkinan kerja sama 
dan mengutamakan data yang memiliki tingkat kemungkinan kerja sama 
lebih tinggi. 
 
Gambar 3. 1 Data Horeka 






Gambar 3. 2 Timeline Horeka 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
2. Bidang Sales Call; 
Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan diberi tugas 
rutin dan tanggung jawab untuk menangani sales call sesuai dengan data 
base yang telah dikumpulkan.  
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sales call   
partnership adalah: 
 Sales call dilakukan sesuai dengan data base yang telah 
dikumpulkan sebelumnya. 
 Sales call memperhatikan dan menyesuaikan dengan jam aktif 
kantor. 
 Sales call dilakukan dengan sistem targeting, dengan target 





 Sales call diawali dengan menggunakan telepon kantor sebagai 
alat komunikasi. 
 Menunggu maksimal tiga deringan untuk masing-masing data 
base dan mengulang panggilan sebanyak maksimal tiga kali 
dalam satu hari 
 Mengucapkan salam secara general saat panggilan di respon. 
 Memperkenalkan diri dan memperkenalkan perusahaan sebagai 
distributor bahan makanan secara singkat. 
 Menawarkan pengiriman penawaran melalui email, whatsapp, 
maupun kunjungan secara langsung serta mengatur komunikasi 
yang dapat dilakukan di kemudian hari. 
 Menawarkan sampel bahan makanan sesuai dengan bahan yang 
dibutuhkan dan diolah di horeka 
 Menjawab dan memberikan penawaran tanpa menyudutkan 
atupun memaksa. 
 Membuat laporan sales call dan postponed call. 
 
Gambar 3. 3 Telepon Kantor 





3. Bidang Corporate Partnersip 
Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan diberi 
tugas rutin dan tanggung jawab untuk menangani corporate partnership 
sesuai dengan sales call yang telah dikumpulkan.  
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat corporate 
partnership adalah: 
 Membuat penawaran sesuai dengan timeline. 
 Memperhatikan tujuan, nomer surat dan divisi pengiriman 
surat penawaran. 
 Memperhatikan dan memperbaharui harga. 
 Mengarsipkan surat sesuai dengan nomer surat dan 
domisili. 
 Mendapatkan pelanggan sesuai dengan sistem targeting 
perusahaan yaitu 15 pelanggan dari 30 sales call. 
 Membuat timeline visit untuk sales lapangan. 
 
Gambar 3. 4 Surat Penawaran 






Gambar 3. 5 Timeline Visit 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
        Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh 
Praktikan pada Divisi Partnership di start up Kili-Kili Adventure, tentunya 
Praktikan mengalami kendala dalam pelaksanaan PKL. Kendala yang 
Praktikan hadapi yaitu dalam proses pencarian data base, terdapat masalah 
jaringan internet yang tentunya sangat mengganggu dan menghambat 
pekerjaan.  
Selain itu, perusahaan hanya memiliki satu line telepon, sehingga jika 
karyawan lain membutuhkan maka pekerjaan untuk melakukan sales call 
harus ditunda. Hal ini tentu saja menghambat karena akan mengurangi 





D. Cara Mengatasi Kendala 
        Adapun solusi yang dapat Praktikan berikan untuk mengatasi kendala 
dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu Praktikan 
mengatur waktunya dengan lebih baik dalam mengerjakan tugas harian, 
sehingga saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pekerjaan Praktikan tidak 
akan tertunda. 
   Sebagai mana pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa, hal ini 









Adapun kesimpulan yang dapat Praktikan berikan berdasarkan 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih dua bulan 
yang dimulai dari tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan dengan 29 Agustus 
2020 pada Divisi Partnership di start up Kili-Kili Adventure yaitu: 
1. Bidang kerja Praktikan yaitu: Menangani data base marketing, melakukan 
sales call, mengerjakan persuratan dan corporate partnership. 
2. Adapun kendala yang praktikan hadapi saat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yaitu terbatasnya jaringan internet dan jaringan telpon.   
3. Dalam mengatasi kendala solusi yang dapat Praktikan berikan yaitu, 













Adapun saran yang dapat Praktikan berikan selama Pelaksanaan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan yaitu: 
1. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a) Mengenalkan lebih dalam untuk mahasiswa/i tentang dunia kerja. 
b) Membangun hubungan baik dengan instansi agar dapat membantu 
menempatkan Praktek Kerja Lapangan kepada mahasiswa/i yang 
berprestasi. 
2. Bagi Start Up Kili-Kili Adventure 
a) Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana 
dengan baik untuk menunjang lancarnya kegiatan perkantoran. 
b) Perusahaan sebaiknya dapat mengantisipasi kerusakan sarana dan 
prasarana yang terjadi. 
3.   Bagi Mahasiswa 
a) Sebaiknya mahasiswa dapat mengatur waktu dengan lebih baik. 
b) Sebaiknya mahasiswa dapat bertindak lebih cepat dan tanggap 
terhadap masalah yang terjadi saat menjalani Praktek Kerja Lapangan. 
c) Sebaiknya mahasiswa dapat lebih memberikan prioritas terhadap 
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Lampiran 6 Sertifikat PKL 
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